



New Zealand Colonial Texts




Edited by Julian Kuzma and Lisa Marr,
with an Introduction by Julian Kuzma
A rollicking novel, recounting the mishaps of an itinerant theatre troup around the
North Island. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
vel nibh vitae pede blandit ornare. Sed hendrerit aliquam ipsum. Cras commodo
elit eget sapien. Morbi pellentesque. Nullam eu sem. Aenean ac enim. Quisque eget
neque. Curabitur at massa. Nullam ac ligula. Proin porta turpis et libero. Aenean
suscipit, nisl nec iaculis interdum, pede lorem pellentesque dui, interdum consectetuer
ligula nulla vitae orci. Nam cursus laoreet urna. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Duis tincidunt tempor
metus. Proin porttitor erat eget diam.
Fusce tincidunt sapien vel libero. Nam sed mi. Sed pretium, quam sit amet cursus
mollis, nisl justo dapibus libero, ac tincidunt tellus urna non eros. Vivamus dapibus
convallis metus. Vestibulum nonummy accumsan nulla. Donec quis arcu. Mauris
interdum, magna nec vehicula Nullam eu sem. Aenean ac enim. Quisque eget neque.
Curabitur at massa. Nullam ac ligula.
Cover illustration, Sandowe’s Microvaude-villean Thrillorama!,
reproduced courtesy of Donna Demente Ogilvie and Jeff Mitchell /
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